Cafe Royal Publishing House 2005 - 2012 by Atkinson, Craig
Title Artist Date Details 
Happy Birthday Craig Atkinson 2005 24pp 14.5 x 21 cm b/w photocopy /100 
Book 1 Craig Atkinson 2005 100 pp15 x 22.5 cm b/w digital signed /100 
Café Royal Zero Michael Swaney 
[cover artist + 
interview} 
Karin Hagen 
Warren Craghead 
Craig Atkinson 
Ward Kuypers 
Kristin Freeman 
David Shrigley 
Adam Stoves 
Luke Best 
Justin Williams 
Emanuelle Pidoux 
Yun 
Raymond Teitsma 
Thinkmule 
Clint Colburn 
Matt Lock. 
2006 180pp 14.5 x 20.5 cm b/w digital /300 ISBN 
978-0-95546931-2-0 
Café Royal One Various 2007 7 x 24pp 14 x 20 cm b/w digital boxed /35 
Café Royal One.1 Zeroten v’s Katy 
Horan 
2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /25 
Café Royal One.2 Nora Krug v’s Sune 
Ehlers [Duudle] 
2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /25 
Café Royal One.3 Cody Hudson v’s 
Emily Robertson 
2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /25 
Café Royal One.4 Brent Wadden v’s 
AEIOU (Dean 
Sullivan) 
2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /25 
Café Royal One.5 Rose Blake v’s Stuart 
White 
2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /25 
Café Royal One.6 Dylan Matorell v’s 
Douglas Baulos 
2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /25 
Café Royal One.7 Hiroshi Kariya v’s 
Craig Atkinson 
2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /25 
Social Club Craig Atkinson 2006 150pp 14 x 20 cm b/w digital signed /100 
ISBN 0-9554693-0-9 
Art Is Fun Craig Atkinson 2007 24pp 14.5 x 21 cm colour digital /50 
Dialogue Craig Atkinson 2007 40pp 10.5 x 14.8 cm colour hand bound /50 
Gracias Por Su Visita Craig Atkinson 2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /50 
Dialogue 7 Craig Atkinson 2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Skyscraper of Love Craig Atkinson 2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
China Craig Atkinson 2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /50 
Chow’s 100¥ Shop Craig Atkinson 2007 24pp 14 x 20 cm b/w digital /50 
Café Royal Two Maxwell Loren 
Holyoke – 
HirschMatthew Feyld 
Claudio Parentela 
Rachel Goodyear 
Jaakko Pallasvuo 
Luke Ramsey 
Kelly Lynn Jones 
Fabio Zimbres 
Drew Beckmeyer 
Cornelia O’Donovan 
Nadine Byrne 
Christopher Davidson 
Tom Mason 
Craig Atkinson 
Mark DeLong. 
2008 160pp 21 x 29.7 cm b/w digital ISBN 978-0-
9554693-2-9 
Café Royal Three Camilla Engman 
Gary Baseman 
Mark Todd 
Craig Atkinson 
thegoodmachinery 
John Casey 
Marina Rees 
Thomas Mazzarella 
James Kaufmann 
Matthew Brown 
Mitch Blunt 
McLean 
Gabriel Shaffer 
2008 142pp 21 x 29.7 cm b/w digital ISBN 978-0-
9554693-3-6 
Café Royal Three.1 Various 2008 62pp 21 x 29.7 cm colour digital 
Café Royal Three.2 Various 2008 52pp 21 x 29.7 cm colour digital 
Café Royal Three.3 Various 2008 52pp 21 x 29.7 cm colour digital 
Tight Fit 1 Duncan Barrett 
Jess Deacon 
Adrian Fleet 
Stuart Kolakovic 
Mark Lippett 
Marcus Oakley 
Mat Rains 
Nick White 
Craig Atkinson 
2008 24pp 14.8 x 21 cm colour digital /250 
Return Whence You Came Craig Atkinson 2008 24pp 14.8 x 21 cm b/w digital /100 
Zero Gravity Craig Atkinson 2009 24pp 14.8 x 21 cm b/w digital /100 
Junk Zine Craig Atkinson 2009 26pp various sizes colour signed /22 
Café Royal Four Henrik Drescher 
Marcus Oakley 
Jockum Nordstrom 
Mamma Anderson 
Craig Atkinson 
2009 24pp 14.8 x 21 cm colour digital /250 
Reward Craig Atkinson 2009 24pp 14.8 x 21 cm colour digital /250 
Boots In The Wild David Sherry 2009 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
It’ll End In Tears Jaakko Pallasvuo 2009 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
This Is A Zine Gemma Correll 2009 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Dusty Pink Meng-Chia Lai 2009 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Seven Days Justin Waldron 2009 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Things I Like and Don’t Jack Teagle 2009 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
The Natural World Stephen Marshall 2009 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Arkoplex Rasmus Svensson 2009 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
The Shaved Guy Lin Yi-Hsuan 2009 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Welcome To Prison Zeroten 2009 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Dialogue 2nd Ed.La 
Sagrada Familia 
Craig Atkinson 2009 40pp 10.5 x 14.8 cm colour /50 
Photodiaries:Sofa trip 
around Europe 
Paul Paper 2009 24pp 14 x 20 cm fold-out 40 x 28cm b/w 
digital /100 
Precious Matter 
Department 
Joakim Drescher 2010 24pp 10 x 14 cm b/w digital /50 
Hello / Goodbye Maxime Francout 2010 24pp 10 x 14 cm b/w digital /50 
Long Distant Grunts Joshua Doster 2010 36pp 14 x 20 cm b/w digital two-colour 
hand screened cover /100 
Subir A Montanha / Up 
The Mountain 
Marta Monteiro 2010 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Pilot Trip Craig Atkinson 2010 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Ultimate Sandwich Nous Vous 2010 40pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Niflheim Alexander Binder 2010 24pp 20 x 29 cm b/w digital /50 
Café Royal Five Pica Pica 
Chris Seddon 
Esther Pearl Watson 
Robin Cameron 
Andreas Banderas 
Hollis Brown Thornton 
David Mackintosh 
Tucker Nichols 
Mario Zoots 
Beni Bischof 
Shawn Eisenach 
Stephen Marshall 
Peter Sutherland 
Mark Ilott 
Stephen Fowler 
Neal Fox 
Craig Atkinson 
2009 180pp 16.8 x 26 cm b/w digital /100 
Invasion Invasão Craig Atkinson 2009 166pp 16.8 x 26 cm b/w digital hand-
painted cover /100 
Bittersweet Henrik Drescher 2010 48pp 10 x 14 cm colour /100 
As Things Go John Kearns 2010 24pp 12.5 x 17.5 cm b/w digital /50 
Field Trip Magazine #1 Yotam Hadar 
Owen Richards 
Diogo Rapazote 
Anthony Zinonos 
Preston Is My Paris 
Benjamin Seeley 
Aiwei Foo 
Aaron McLaughlin 
Chris Marsh 
2010 52pp 20 x 29cm colour numbered /250 
ISSN 2044-2033 
Al Palmer 
Tom Warland 
Carmel King 
Sarah McLean 
Shawn Hoke 
John Bradburn 
Gemma Land 
Beth Atkinson 
Adam Paul Verity 
Guy Archard 
Ina Thedens 
Alexander Williamson 
Sam Nightingale 
Joanne Lam 
Lauren Martin 
Satomi Sugiyama 
Jason Hynes 
Jae Dee Scott 
Jocelyn Allen 
Kim Smith 
Henrik Drescher 
Liam Clark 
Hannah Skelland 
Craig Atkinson 
Joanne Chan 
Atkinson 
Carolina Peres 
Carolina Bagulho 
Sivan Sabach 
JB Saint-Pol 
Matt Joyce 
Jon Delgado. 
Someone Else’s Holiday Craig Atkinson 2010 28pp 14 x 20 cm b/w digital /50 
China second edition Craig Atkinson 2010 24pp 14 x 20 cm b/w digital /50 
Unknown Craig Atkinson 2010 28pp 14 x 20 cm b/w digital /50 
Calton Hill Craig Atkinson 2010 28pp 14 x 20 cm b/w digital /50 
Rear Window Erik Van Der Weijde 2010 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
9.065934065934066 Theo Simpson + 
Craig Barker 
2010 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100. Unbound. 
Hand printed cover. 
Bits Craig Atkinson 2010 Each unique. Approx 40pp 20 x 27cm 
colour mixed /25 
Deep Hole Ends David Brandon 
Geeting + Alex 
Howard 
2010 44pp 14 x 20cm colour /100 
001 Craig Atkinson 2011 12pp 29.5 x 42cm,b/w digital /5. Includes 
original drawing. 
From Somewhere Around 
There Until Sometime 
About Now 
Craig Atkinson 2010 94pp 14 x 20cm colour /100 ISBN:978-0-
9554693-7-4 
Resting Ground Lewis Chaplin 2010 24pp 14 x 20 cm colour /100 
Knute Rockne Ryan Haywood 2010 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Space Jam Jaakko Pallasvuo + 
Elina Minn 
2010 16pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Tutto è Santo Edouard Baribeaud 2010 24pp 20 x 29 cm b/w digital /100 
Morgenstern Alexander Binder 2010 24pp 20 x 29 cm colour /150 
101112 Craig Atkinson 2010 32pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Calton Hill 2nd Ed. Craig Atkinson 2011 28pp 14 x 20 cm b/w digital /50 
Rear Window 2nd Ed. Erik Van Der Weijde 2011 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
La Sagrada Familia Daniel Evans 2011 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Lietuva. Stories of 
Everyday 
Paul Paper 2011 32pp 14 x 20 cm b/w digital /100. Poster 
38cm x 26cm 
Black Pudding Joe Skilton 2011 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Memorable Sunsets Tucker Nichols 2011 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100. Poster 
38cm x 26cm 
Field Trip #2 Adam Verity 
Abi Mitchell 
Mark Shepard 
David O’Mara 
T Reilly Hodgson 
Jamie Shaw 
Louise Goodwin 
Alexia Desvernay 
Elena Tarchi 
Jose Jupiter 
Anton Dernov 
Jen Steinbeck 
2011 76pp 20cm x 28cm b/w digital/150 
Kuba Ryniewicz 
Jack Symes 
Brendan Monroe 
Unai Ruiz Amestoy 
Emma Kidd 
Nadya Saskia 
Ross Jenkinson 
Ralph Dorey 
Jon Place 
Edward Emerson 
Christopher Eccleston 
Corey Bartle-
Sanderson 
Martina Maffini 
Charlie Hillhouse 
William Haun 
Sam Currie 
Ryan Peacock 
Brendan Baker 
Kevin Malclm 
Matt Johnston 
Jeanie Choi 
Cameron Gordon 
Daniel Evans 
Felipe Pires Dias 
Andrius Vatirjo 
Dimitri Karakostan 
Michael Winnerholt 
Joe Cooke 
Maite Alonso 
Lewis Chaplin 
Luke Norman + Nick 
Adam 
Kevin Reynaert 
Craig Atkinson 
Johan Dahlroth 
Ola Sciwczynska 
Belly Julia Pot 2011 48pp 10cm x 6cm 
Colour /100 
Butcher’s Row Craig Atkinson 2011 24pp 14cm x 20cm b/w digital numbered 
/100 
January February 2011 Craig Atkinson 2011 40pp 14cm x 20cm b/w digital numbered 
/100 
Edinburgh march 2011 Craig Atkinson 2011 36pp 14cm x 20cm b/w digital numbered 
/100 
Nature Zeroten 2011 24pp 14 x 20 cm b/w digital /100 
Beijing Craig Atkinson 2011 24pp 14cm x 20cm b/w digital numbered 
/100 
Berlin Craig Atkinson 2011 28pp 14cm x 20cm b/w digital numbered 
/100 
Someone Else’s Wedding Craig Atkinson 2011 32pp 14cm x 20cm b/w digital numbered 
/100 
Someone Else’s Dog Craig Atkinson 2011 16pp 14cm x 20cm b/w digital numbered 
/100 
Someone Else’s 
Christmas [2nd Ed of 
‘Unknown’] 
Craig Atkinson 2011 28pp 14 x 20 cm b/w digital /50 
Someone Else’s Holiday  Craig Atkinson 2011 28pp 14 x 20 cm b/w digital 2nd /50  
